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以 适应 变化 了的环境
。
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的范围 指按每个会计主体进行核算 持续经营假设限定企业存在 的时期 指会计主体无
限期经营 会计期间假设限定了企业会计的时间 指对川 流不息的企业经营活动划分会计
































































































































虚拟企业可 以由两个或两个以上的独立企业组合而成 各个独立企业可 以在虚
拟公司开展业务前组合
,
也可以在开展业务过程 中根据实际需要进行组合 可 以在完成一项
交易后 即行解散
,
也可 以视情况继续维持这种组合关系 各企业 的会计要素可 以相互发生联
系
,



































































美国会计学会的概念与推则研究委员会在 年对企业 主体的研究报告 中指 出
,
会计














































































































































































































































































































































































在美 国注册会计师协 会财务报告特别委员会于 年完成的 《改
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